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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Background: Pulmonary complications, to this days, remain one of the most common 
complications amongst elderly people after cardiac surgery. For this reason, it’s still being 
studied how to avoid or reduce these complications, improving overall quality of life and 
patient survival.  
Objectives: The main objective is to demonstrate the effectiveness of chest physiotherapy in 
pre and postoperative cardiac surgery and check which are the most effective techniques to 
reduce postoperative respiratory complications.  
Methods: Bibliographic review of the literature published in the period 2010-2015 about 
respiratory physiotherapy techniques to prevent or reduce postoperative complications in 
heart surgeries .  
Outcomes: The 11 articles selected for this review agreed that cardiac surgery produces a 
reduction in lung volumes and other complications (atelectasis, pneumonia, depression…) 
Conclusion: Performing chest physiotherapy pre and postoperative cardiac surgery 
contributes to a significant improvement in lung volumes and capacities as well as to 
reduction in economic costs in healthcare.       
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Antecedentes: Las complicaciones pulmonares tras la cirugía cardiaca, han sido y siguen 
siendo una de las afectaciones más comunes en la población de avanzada edad. Por esta 
razón, se sigue estudiando la manera de evitar o disminuir estas complicaciones, mejorando 
en general, la calidad de vida y la supervivencia del paciente.  
Objetivo: El objetivo principal es demostrar la eficacia de la fisioterapia respiratoria 
postoperatoria en cirugías cardiacas y comprobar cuáles son las técnicas más eficaces para 
disminuir las complicaciones respiratorias postoperatorias.  
Metodología: Revisión bibliográfica de la literatura publicada en el periodo 2010-2015 acerca 
de las técnicas de fisioterapia respiratoria para evitar o disminuir las complicaciones 
postoperatorias en cirugías cardiacas.  
Resultados: Los 11 artículos seleccionados para la revisión, coinciden en que la cirugía 
cardiaca produce una disminución de los volúmenes pulmonares además de otras 
complicaciones (atelectasias, neumonías, depresión…).  
Conclusión: La realización de fisioterapia respiratoria pre y postcirugía cardiaca contribuye a 
una mejora significativa de los volúmenes y capacidades pulmonares asi como a una reducción 
de los gastos económicos en sanidad.       
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